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ABSTRAK
Devy Alfiatus Sholikha. K4213023. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MEMBACA PEMAHAMAN WACANA BERAKSARA JAWA MELALUI 
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED 
READING AND COMPOSITION (CIRC) DAN MEDIA IQRA AKSARA PADA 
SISWA KELAS VIII C SMPN 1 BANYUDONO TAHUN PELAJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran, dan (2) keterampilan membaca pemahaman wacana beraksara Jawa 
pada siswa kelas VIII C SMPN 1 Banyudono tahun pelajaran 2016/2017 melalui 
penerapan metode CIRC dan media iqra aksara.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII C 
SMPN 1 Banyudono tahun pelajaran 2016/2017 berjumlah 32 siswa. Data penelitian 
ini adalah hasil evaluasi setiap siklus, hasil wawancara, dan catatan lapangan, sumber 
data tersebut adalah peristiwa, informan, dokumen, dan arsip. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, analisis dokumen, dan tes. 
Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber data, triangulasi metode, 
triangulasi teori, dan review informan kunci. Teknik analisis data menggunakan 
teknik deskriptif komparatif dan analisis deskritif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode CIRC dan media iqra 
aksara dapat meningkatkan keaktifan siswa dan keterampilan membaca pemahaman 
wacana berhuruf Jawa dari siklus I ke siklus II. Hal tersebut dapat dilihat dari 
persentase: (1) keaktifan pembelajaran meningkat dari siklus I ke siklus II. Siswa 
yang memiliki aktivitas belajar “aktif” dan “cukup” pada siklus I sebesar 62,5%, 
kemudian pada siklus II meningkat menjadi 100%; (2) keterampilan membaca 
pemahaman wacana beraksara Jawa meningkat dari siklus I ke siklus II. Ketuntasan 
siswa yang mencapai nilai KKM ≥ 80 pada pratindakan 5 siswa (16,62%), pada siklus 
I meningkat menjadi 21 siswa (65,62%), dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 
30 siswa (93,75%).
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Kata kunci: keterampilan membaca, membaca aksara Jawa, metode CIRC, media 
iqra aksara Jawa
ABSTRACT
Devy Alfiatus Sholikha. K4213023. IMPROVEMENT OF READING 
COMPREHENSIF SKILLING JAVA LETTERED DISCOURSE THROUGH 
APPLICATION COOPERATIVE INTEGRATED READING AND 
COMPOSITION (CIRC) METHOD AND IQRA AKSARA MEDIA ON THE 
CLASS VIII C STUDENTS OF SMPN 1 BANYUDONO IN ACADEMIC YEAR 
2016/2017 . Skripsi, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sebelas 
Maret University of Surakarta, July 2017.
The aims of this research is to improve: (1) the active students of learning 
process; and (2) skill of reading comprehensive in java lettered discourse on the 
class VIII C students of SMPN 1 Banyudono in academic year 2016/2017 through 
CIRC method and iqra aksara media.
This research was class action research (CAR) doing two cycles.  Each cycle 
consisted of action planning, action doing, observation, and reflection. Subject in this 
research was class VIII C SMPN 1 Banyudono in academic year 2016/2017 that 
amounting 32 students. This data research a output of each cycle test, data interview, 
and notation, which data resource a event, informant, document, and archives. Data 
collecting technique which used interview, observation, document analysis, and test. 
The validity of data used triangulation of technique, triangulation of source, 
triangulation of theory, review of informant. The data analysis used descriptive 
comparative and analiysis descritive qualitative.
According to the result of this research indicated that application CIRC 
method and iqra aksara media could increase the active of learning process and skill 
of reading comprehensive in java lettered discourse. Those things could be seen from 
the percentage: (1) the active of learning process increased continuosly from cycle I 
to cycle II. Student has learning activity “good and very good” of 62,5% in the cycle 
I and in the cycle II increased becoming 100%; (2) skill of reading comprehensive in 
java lettered discourse had an enhancement from  cycle I to cycle II. Student’s 
completeness that reached KKM grade ≥ 80, which the pre-action contained 5 
studen’s (15,62), in cycle II increased becoming 21 students (62,5%), and in cycle II 
increased again becoming 30 students (93,75%).
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SARI PATHI
Devy Alfiatus Sholikha. K4213023. NGUDI INDHAKING KAPRIGELAN MAOS 
PEMAHAMAN WACANA INGKANG KASERAT NGANGGE AKSARA JAWA 
KANTHI MIGUNAKAKE METODE PIWUCALAN COOPERATIVE 
INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) KALIYAN MEDIA 
IQRA AKSARA TUMRAP SISWA KELAS VIII C SMPN 1 BANYUDONO TAUN 
PIWULANGAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017.
Panaliten punika nggadhahi ancas kangge ngudi indhaking: (1) kaaktifan
siswa ing proses piwucalan, kaliyan (2) kaprigelan maos pemahaman wacana kang 
kaserat ngangge aksara Jawa tumrap siswa kelas VIII C SMPN 1 Banyudono tahun 
piwucalan 2016/2017 kanthi migunakaken  metode CIRC kaliyan media iqra aksara.
Panaliten punika awujud panaliten tindakan kelas (PTK) ingkang 
dipunlampahi kalih siklus. Saben siklus kadadosan saking parencanaan tindakan,
lampahing tindakan, observasi, kaliyan refleksi. Subjek panaliten punika siswa kelas 
VIII C SMPN 1 Banyudono taun piwucalan 2016/2017 ingkang cacahipun 32 siswa. 
Data panaliten punika asilipun tes saben siklus, asilipun wawancara, kaliyan catatan 
lapangan, sumber data kasebut punika peristiwa, informan, dokumen, kaliyan arsip. 
Teknik pengumpulan data migunakaken observasi, wawancara, analisis dokumen, 
kaliyan tes. Validitas data ngginakaken triangulasi sumber data, triangulasi metode, 
triangulasi teori, kaliyan review informan kunci. Teknik analisis data ngginakaken
teknik deskriptif komparatif kaliyan analisis deskritif kualitatif.
Asilipun panaliten nedahaken menawi metode CIRC kaliyan media iqra 
aksara saged mindhakaken kaaktifan siswa kaliyan kaprigelan maos pemahaman 
wacana kang kaserat ngangge aksara Jawa saking siklus I ngantos siklus II. 
Kahanan kasebut saged dipuntingali saking persentase: (1) kaaktifan piwucalan 
mindhak saking siklus I ngantos siklus II. Siswa ingkang nggadhahi aktivitas 
piwucalan “aktif” kaliyan “cukup” ing siklus I mindhak dados 62,5%, lajeng ing
siklus II mindhak  100%; (2) kaprigelan maos pemahaman wacana ingkang kaserat 
ngangge aksara Jawa mindhak saking siklus I ngantos siklus II. Ketuntasan siswa 
ingkang pikantuk biji KKM ≥ 80 ing pratindakan 5 siswa (16,62%), ing siklus I
mindhak dados 21 siswa (65,62%), ing siklus II mindhak dados 30 siswa (93,75%).
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MOTO
Sukses adalah sebuah misteri. Tak ada yang dapat meramalkan kapan dia tiba dan 
kapan dia pergi. Satu hal yang pasti, sukses datang berkat kerja keras dan campur 
tangan tuhan (Anonim).
Aja wiring katon lugu, wiranga yen kebak reka-reka. “Jangan malu terlihat sederhana 
tapi malulah jika hidupmu penuh dengan pura-pura. Tetap lowprofile (Devy Alfiatus 
Sholikha).
Setiap hukuman tidak akan melebihi kesalahan, apabila terdapat hukuman melebihi 
kesalahan maka hal tersebut bukanlah sanksi tapi wujud arogansi. Oleh sebab itu 
berusaha bijaklah dalam menyikapi sesuatu (Devy Alfiatus Sholikha).
Tidak perlu berputus asa melakukan amalan baik karena tidak dihargai sesamamu, 
sebab tidak ada amalan yang sia-sia di mata Allah Swt. (Devy Alfiatus Sholikha).
Rezeki tidak bisa dihitung secara matematika, maka tetap syukuri nikmat yang telah
kau perjuangkan, karena Allah akan menambah nikmat orang-orang yang bersyukur
(Ibu Muyasaroh).
Tidak perlu berlebihan menjelaskan sesuatu yang sedang atau akan kita perjuangkan, 
karena penjelasan sesungguhnya adalah pembuktian (Ibu Muyasaroh).
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CIRC : Cooperative Integrated Reading and Composition
G : Guru
KD : Kompetensi Dasar
Ket : Keterangan
KKM : Kriteria Ketuntasan Minimal
KTSP : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Lk : Laki-laki
LKS : Lembar Kerja Siswa
MGMP : Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MTs : Madrasah Tsanawiyah
P : Peneliti
Perda : Peraturan Daerah
Pr : Perempuan
PTK : Penelitian Tindakan Kelas
S : Siswa
SK : Surat Keterangan
SMPLB : Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SMPN : Sekolah Menengah Pertama Negeri
UKS : Unit Kesehatan Sekolah
